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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti pengaruh kepemilikan institusional, 
kepemilikan manajerial, komisaris independen, ukuran KAP, ukuran perusahaan, dan 
leverage terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
BEI pada tahun 2010 – 2013. Total sampel penelitian adalah 22 perusahaan yang ditentukan 
berdasarkan metode purposive sampling. Metode analisis yang digunakan adalah regresi 
berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel komisaris independen 
mempunyai pengaruh negatif terhadap manajemen laba dan variabel leverage mempunyai 
pengaruh positif terhadap manajemen laba. Sedangkan, variabel kepemilikan institusional, 
kepemilikan manajerial, ukuran KAP, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 
manajemen laba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa investor institusional, saham 
manajerial, hasil audit dan besarnya perusahaan tidak berpengaruh terhadap tingkat 
manajemen laba pada perusahaan manufaktur di Indonesia. 
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ABSTRACT 
 
The aim of this research is to investigate the influence of institutional ownership, managerial 
ownership, independent commissioner, auditor size, firm size, and leverage to earnings 
management. The samples in this research are manufacturing companies which were listed in 
Indonesia Stock Exchange in the year of 2010-2013. Total sample in this research are 22 
companies that selected with purposive sampling method. The analytical method used is 
multiple regression The results of this research indicate that independent commissioner had 
negative influence to earnings management and leverage had positive influence to earnings 
management. Institutional ownership, managerial ownership, auditor size, and firm size is 
not proven have effect on the earnings management. The results of this study indicate that 
institutional investors, managerial stock, audit result and the size of the company does not 
affect the level of earnings management in manufacturing companies in Indonesia. 
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